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Сучасні холодильники і кондиціонери в спекотний період спожи-
вають велику кількість електроенергії, для отримання якої витрача-
ються невідновні природні ресурси. Зростання споживання електрое-
нергії в літній період призводить до перевантаження в системах елект-
ропостачання і навіть серйозних аварій. Одним із способів знизити 
споживання електроенергії і одночасно утилізувати низькопотенційну 
теплову енергію є сонячні адсорбційні холодильники. Ефективність 
роботи сонячного холодильника суттєво залежить від сумарного сере-
дньодобового значення сонячного випромінювання, яке за даними [1] 
визначається кутом розташуванням сонячного колектора горизонту у 
південній орієнтації. Кут в 300 не буде оптимальним для всього періо-
ду експлуатації. 
Метою роботи є модернізація існуючої конструкції сонячного хо-
лодильника [2] шляхом оснащення його світлочутливим елементом та 
електроприводом, що дозволить змінювати кут нахилу адсорберу до 
горизонту в залежності від інтенсивності сонячного випромінювання. 
Адсорбційний холодильник, згідно з термодинамічним циклом 
представленим на рис.1, працює в два етапи перший етап – отримання 
холоду (лінія 3-4-1– адсорбція та випаровування води); Другий етап – 
регенерація адсорбенту (лінія 1-2-3 – десорбція та конденсація води), 
та при цьому в залежності від положення сонця на небосхилі яке улов-
люється світлочутливим елементом 13, що подає сигнал на електроп-
ривод 14, змінюється кут нахилу адсорбера до горизонту. Таке вдоско-
налення конструкції дозволяє підтримувати стале значення холодиль-
ного коефіцієнту протягом всього періоду експлуатації.  
 
Рисунок 1 – Робочий цикл адсорбційного холодильника 
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Конструктивне виконання оптимізованого сонячного холодиль-
ника наведено на рис. 2.  
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Рисунок 2 – Вдосконалена конструкція сонячного холодильника (а) і 
детальне зображення гнучкого трубопроводу з вакуумною ізоляцією (б) 
1 – адсорбер; 2 – змійовик (гідроакумулятор); 3 – сорбційний  
матеріал; 4 – випарник; 5 – конденсатор; 6 – холодильна камера;  
7 – водяний акумулятор холоду; 8 – труба; 9 – кран; 10 – гнучкий тру-
бопровід з вакуумною ізоляцією; 11 – металеві пластини з отворами та 
нанесеним градуюванням; 12 – прозорий стільниковий полікарбонатний 
пластик; 13 – світлочутливі елементи; 14 – електор привід;  
15 – підшипник;16 – опора 
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